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1. flow through cyto (fluorograf）によ
る脳腫蕩の生長解析
CHRONOLOGICAL CHANGES OF DNA AND RNA PAγ了ERNS
OF CULTURED MENINGIOMA CELLS 
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試薬類， I）緩衝液： 0品M !ris buffer, 25mM KCし
5mM MgC]z (TKM）②核酸染色色素： 0.05mgPI/ml 
0.1% sodium citrate （主として DNAlζ結合）， 9-
lOxlO -•g AO/ml TKM (DNAと RNAlζ同時結
合） ~. 0.4% trypanblue 10.05-0.1% trypsin ( Ca•• 
Mg ..不合 Earle玄たは Hanks液 2）試料調製法．
i細胞ふ道I伎の調製：試薬1を，にて細胞をよく 分散せ
しめ少くとも 1×105個（通常2.3×10s個） 1mlTKM 
の浮遊液とする．②構成細胞（全細胞，生細胞，死細
胞別の〕の大きさによる分布状態を測定するために細
胞浮遊液 lmllζ試薬 （~ • 0.15ml加え3分間染色する，
③抜厳染色法：（i)PI法では lml細胞浮遊液を800g
×5分間違心しd：山に試薬 lt lを lml加え4°C5分
間反応させる.DNA-PI結合は励起されると染色後
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EXAMPLE OF ERRONEOUS RESULTS DUE TO 
POORLY MONODISPERSED CELL SUSPENSION 
(MENINGIOMA CELLS) 





























3群： 20日目投与群雄雌とし10週， 23週， 30週と継l寺
的lζ屠殺し一部は Autoradiographyを行い，中性















Table 1. Incidence of Tumors and Atypical foci of Rat Brain at Various weeks after 
Transplacental treatment of ENU 
Sacrificed at 
Groups I Sex I 10 weeks 23 weeks 30 weeks 
Effective Incidence ~船ci j Effective Incidence f〔~i〕I Effective Incidence ~f 
No. of rats tumors No. of rats tumors No. of rats tumors 
M 10 。。
F 7 。。
2 IM 7 。 1 6 4 5 18 17 16 
(66. 7〕（83.3) ' (94.4）〔88.9)
F I 7 。 9 5 7 31 28 22 
(55. 6) (77. 8) ! (90.3〕（71.0) 
3 IM I 7 。
(14. 3) I 
17 4 9 11 11 10 
(23.5) (52.9) 〔100)(90. 9) 
F ! 7 。。 16 6 10 16 16 12 
(37.5) (62.5) c 100) (75. 0) 
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Table 2. Number of Tumors and Atypical foci countered based Histological types in Brain and 
Spinal cord of Rats Sacrificed at 30 weeks after Transplancental treatment of ENU 
Groups 
Sex Male 
No. of rats 7 
Brain No. of fumors 












Atypical foci No. of foci 
Average No. per rat 
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1 2 3 
Female Wale Female Male Female 
7 18 31 11 16 
66 91 35 58 
3. 7 2.9 3.2 3.6 
! 38(57. 6〕 50(54.9) 23(65. 7) 31(53. 4) 
i 13(19. 7〕 9(9.9) 3( 8.6) 17(29.3〕
I 10(15. 1) 28(30. 8) 8(22.9) 6(10. 4) 
I sc 7. 6) 4( 4.4) 0〔 0) 4( 6.9) 
0( 0) 0( 0) 1( 2. 8) 0( 0) 
2 7 2 6 
2〔100) 3C42. 9) I oc 0) 5(83.3) 
0( 0〕 1(14. 3) i 2( 100) 1(16. 7) 
O〔 O〕 1(14. 3〕 0( 0) 0( 0) 
0( 0) 2(28. 5) ! 0〔 0) 0( 0) 
3 4 4 2 
27 39 30 38 


















た. 106個の腫場細胞を移植した時の mediansurvival 




日lζ対し， 81日以上と延長し， meanlife span CMLS) 
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は600%以上となった．問機lζ CCNU30mg/kgで 3) 上記感作牌細胞より 7 ウス Tcel特異抗血清
は， MLSは800%以上， methyl-CCNUでは， MLS （抗 Thy-1血清〕 と補体処理により Tcelを除去
は168忽であった. Bleomycin (BLM) 5mg/kgを腫 すると，腫湯細胞障害性は消失する．
場移植後5日目より， 隔日に 5回投与した時の MLS 4〕 担クリ－77ウスの牌細胞5×101個をあらかじ
は188?6であった.Methotrexate (MTX〕を静脈内に め移入したマウスでは，臆蕩細胞生着率および腫蕩増
lOmg/kg，移植後5日目より週2回，計4回全身投与 大速度が，対照群と比較し明らかに抑制される．しか
した時の MLSは97%であった．これに対し，髄腔 し，移入牌細胞より Tcel を除去すると， ζの抑制
内には lmg/kg週2回，計 4回持続注入した時の 効果の大部分が失われる．
MLS は200~旨であった． 〔結論〕 クリオー？においても，腫重量特異的なkiller
脳膜癌腫症に対し， CCNUなどの血液脳関門を通 T cel が出現し， ζの killerT celが腫湯の増大と
る制癌剤の全身投与が最も効果のある ζと， cyclop- 抑制lζ関与しているζとが示唆された．今後更に，免



















〔方法〕 C57BL/6 ＜ ウス由来の 20・methylcholant-
hren誘発 203・Gliomaを株化培養し用いた感作リ
ンパ球の細胞障害性および免疫能の検索には，micro-






2) C57BL'6 ＜ ウス由来の他の腫蕩（EL4 thymoma) 
を移値したマウスリンパ球では， 203-Gliomalζ対し
細胞障害性を示さない．






Suprassellar germinoma 9例の血衆 cortisol,HGH, 
















のは女子の うち 2例に LH上昇， FSH正常所見が
得られたととで pubertas praecox は認められず．






































Table 1. Plasma GH Respondse in Acromegalics to various kinds of Provocation Test 









021 ( 0) 7/21 (32) 3/21 (14〕 12/21(57〕
0/22 ( 0) 14/22 (64] 2•22 [ 10) ! 6/22 (29) 
0/20 ( 0) 14/20 (70) 0/20 ( 0) ' 7 /20 (30) 
0 14 ( 0) 1. 14 (73) 2/14〔14) 2/14 (14) 
4.10 (40) 5110 (50) 0/10 ( 0) : 1/10 (10) 
1/12〔8) 9/12〔75〕 2;1206) I 0;12 C o〕
2 11 (18) 9/11 (82) 0.11 ( 0) 0/11 ( 0) 
1114 ( 7〕 13/14(93〕 014 ( 0) 0/14 ( 0) 
Peak-Bas P. I. : Percent Increase = ( ~ e x 100) 
nase 
（〉：%
Table 2. Plasma GH Response to TRH in Acoromegalics aiter Treatment 
Treatment Case ! Sex I Before Treatment After Treatment 
E.T. F. 22.5土 3.7 6. 4 ± 1.1 
十 229% 寸 360;'1'
~i；~ery only, and surgery N. I. F. 41. 5 ± 9.5 4. s ± 1. 1 
Irradiation + 99;;" + 80% 
N. I. 乱4 14. 7 ± 6.0 5. 9 ± 2.6 
+ 2000% + 137% 
R. K. F. 41. 2土 14.8 5. 7 ± 0.6 
+ 235;1旨 + 95；旨
Irradiation only S. K. F. 27.9土 15.1 6.6土 1.0 















照 Fig.1, Fig. 2) 
以上，末端肥大症を GH分泌動態lζ基づいて考察
すると， ζれらの症例は一律のものではなくて前述の
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I 3rd Ventricle 
R-Cerebral 
i Brain Stem 
1 R-Frontobasal 































































~ L Lateral ¥"entr. Died 2Y. 
I R-Temporal Alive 2Y 
R-Lateral Ventr. Alive 9M. 
Enlarged Head 






























Table 2. BLOODY CSF inthe NEONATAL 
BRAIN TUMORS 
!ca吋 Location





3 j R-Lateral Ventricle 
' 4th Ventricle 
3rd Ventricle 
2 I L-Base 
3rd Ventricle 
GLIOBLASTOMA 
CHOROID PLEXUS 1 
Basal Ganglia 







11/154 (7. 1%) 
Table 3. HISTOLOGICAL CLASSIFICATIONS in the NEONATAL BLAIN TUMORS 



















3 6 10 62 ! 39. 3 
1 3 3 13 8.2 
2 2 3 11 6.9 
3 1 1 10 6.3 
1 3 9 5. 7 。 2 2 8 5. 1 。 。 7 4.4 。 2 3 7 4.4 
1 1 1 6 3.8 。 2 。 5 3. 2 
2 2 2 20 12. 7 
14 24本 26 158* i 100(%) 
る脳腫蕩の発生源を追求しうる可能性があり，新生児
脳腫蕩の詳細な組織学的研究が，重要と考える．
8.特別講演
抗脆蕩物質の作用機序について最新の知見
近畿大学細菌学南地幹雄
